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O MINISTRO ARMANDO DA SILVA PRADO, PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, tendo em vista a Resolução n° 35, de 1° de 






Autorizar as seguintes melhorias de salários dos extranumerários 
diaristas abaixo citados a parir de 1° janeiro de 1950: 
 
Nome                                          Salário anterior                              Salário atual 
 
Jorge Monteiro                             Cr$ 44,00                                       Cr$ 48,00        
 
Gilberto Henaut                            Cr$ 44,00                                       Cr$ 48,00                       
 
Teófilo Rodrigues da Silva           Cr$ 44,00                                       Cr$ 48,00                                       
 
Sebastião Dantas                         Cr$ 44,00                                       Cr$ 48,00                       
 
Antônio de Assis Laus                  Cr$ 52,40                                       Cr$ 76,00                       
 
Genaro Rocha                              Cr$ 57,60                                       Cr$ 68,80                       
 






PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE. 
 
 
MINISTRO ARMANDO DA SILVA PRADO 
 
PRESIDENTE 
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